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は、細胞数、 ATP 産生量及び細胞内 Ca 2 +濃度、収縮蛋白遺伝子の発現量に有意
差は認めず、再酸素化群においてフォスホランバンの過剰発現が認めた事から、
これらの因子が収縮力改善に関与している事が示唆された。以上の結果から、
今後は病的環境における不全心筋だけでなく、収縮力が改善した心筋に関する
更なる病態解明が期待される。  
